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Aportaciones al conocimiento de ¡a flora de Córdoba. Algunas
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INTROF)tJ(’CION
1 sos ji ¡osetites cm Osos y co>memít sírtO)5 cono> lógícris 1iertc neccoí so umí est cídio
lloj’isiic’o o ;‘r?slJijs;t[() en la pronilícíso o/e (‘o#rlo>ba - do»ícle sc- han iecoficct:ot/oi 881)
especies o/e pl so mil sos vsoscu lares> enO ¡e sos q nc Licmo is sc 1 cee o>u socio> soc[ toe lisos ci cíe
[iresemíos; mí comí tiisoy nr imite rés coírofi ~gicci fío ¡ sri ¡sorctzsm o i pci¡ o rsot 50¡se oie rícivecíacíes
jisoiso [sopno>vonciso coimo) ps;ra Ant/aiucíso Occidental.
Lso oiooso donde so.- lísmíí i’ecolectsicloí [sosc’s[iceics rjcmc se cílsomí cmi [st /i¡esc’ntc
opo>m’lsoc’iOooo. o>c’tJjiso soprox¡niadsmoíícímtc’ la uiuilsocí níeriolions;l del cooaolrsoule Ni) dIc-
so [iro)s’iiic’isO ole (oSrcioiiíso. coitn1>renriiciinini toicisí [socuemieso dci Bc-nílíe¡str, Fi
to.’i’0’uiott’oo’; lo nulos; lisomie cío’ [st po—fli[lsofluns flisonisiu¡c¿o 5’ tejim’escuilsí [<osrr’sloh ‘sIc’ 11015;
1 )o.’rtsomt:ti’ocolsooo oit l~ooss<tmbc-ss I-:teoolosíci sic (‘ir’oieiso’’ O ‘oim’dotio.o
i It) Lazaroa V01. 9 (/986)
vieja co)rdillera de estirpe Hercínica ciesniantelada poir [soeroisión - El nivel mecho
de la penillanura se sitúa hacia los 650—7(K) rn de altitud, quedando algunas
zonas coimo> testigo> de un nivel superitír. con alturas próximas a bis 800 m -
Lois pliegos de los taxones citados se encuentran depositados en el herbario
del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Cárdoiba (COFC). Para cada taxon se indican las cooírclenadas UTM así corno>
un breve comentario sobre su ecologíso.
CUinos loto/des L.
[‘oisarisos, A rrc)yo’; 01 uad azu heromo, - 240) mli, ci 01— 0<3, 2<3. II) - l~380) - Eí’rooohodr’: & (/oold,o; ib bole mii’
ntesemmítirocantcmra cOcí mííisuo,cí arrooo,’oí - 500 ni. 0201-lS, 200.S.1<3800 - t’~’r,ori,odez -
Estsm especie se emícuemítra asocisodso unto> coin Jleboa-op¿um Supiflum, Helio-
iropiurn ei¡ropaeum, I>olyct>rpíni retrapbxtllum, Spergularia ra/ira, Portulao’a
oleracea, Arnaraníhas albas, etc. Carsicteríslica de suclois arenosos de riberso.
Tan sólo) la hemos herboirizado en un siresí muy pequeña, a orillas del tiiisiíio
arroivo>.
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea
1 hirmisoehucios. Cortijo’; de la lligomera - 00)0) mii - ‘101—97, 2(0,10). 1980>. l—#rnchodez & I>orno.s- 5 i iíícleiii -
Lomíía de mis Yoontsoles, 350> mii - l’H -<30). 24.7.1951 - /“o’o’nchtdez & /‘orra.o; ibideoíí - Ríoí l3cuítíezsor. ‘A) ni -
0201-008, <3.10>. 1980>. I’k’o’nd,mrlo’z & Prírrots,’ ihirlemíí. Río Grmaolsmiv-soc-s;rcjois. 16(0 u’. 0201—009. 3m.?. 0)8(0.
<?orrdd & [‘o’ooo)ndez, Poiscocí sos. Aronívo’; 01 cosocts; 1 tíso iriso, 11)0) ni. ti (1— 15. 200.7. 1<3050). [dr,ocíío/o’: -
Estas loicalidades han sido> ya citadas por [)ANiN ([981). que estudió el
material herbcrizadcí. Hasta el momen toí en Anclalticísí Occidental, soilamente
se ha Icícalizado en la proivincia de Córoloilía -
Subsp. graiito[ato-stelullata (Pocín). Danin & H. O. Baker
1--O o’; rn socio rocío is - Fi Toes; Mo’; rso solís;, 50> oto - 1101—0)5 - o) - 0). 1035(0. J#r,’oúndes & I’;rírro.o,’ [‘oíssmnlsos - Arr;ivo
Grmsools;zomlícroís, 80) ni- 026-lS. 201.05,190500, Eo’o’nohocic’z: ílíideoso. [tic’; (icmsmrlsoiojmuivir. 70) uí. <SG-lS.
2. mo. 1 <35<0, /‘Ér,mú,,rle: & Prioras.
De igual manera que para la subespecie antcrioír, estas loicalidacles hson siOlO)
citadsms poir DANiN ([981) que estudió el nísotenial herborizac/cí. citátíclose por vez
primerso en Andalucía Occidental.
Subsp. nítida [)anin & H, O. Baker
Poissod sos - A rrrío,’oí (luso riso liso iriso , 10>00 ni. [30V;— 1 5 0) lO). <35(0 Eeoorhoclo’z & I’;oo’rcc.o.
Igualmente citada poir DANIN (1981).
Fernández. 1’. & al. Aportaciones sol coinocimiemíto de la flora de Córdoba, - - III
Bíjfonia willkomnmiana Boiiss,
¡Ioírmosoehue lo’;’; - Psontsooíoi dci Bernbezsor. 20)00 mii, U 01-00<3 - 24.Oí. 0981. Corral& 1”o’rrorincíez; ibidení -[‘ressoríe II ci rmí sociouciris, 10000 mi,. 026—008, 26.6. 00)51 - l’o’ro-odndez & Porras.
Especie endémica del surde [a Península Ibérica. Se trata de la segunda cita
de este endeniisrno para Andalucía Occidental. Anteriormente había sido citada
crí la provincia de Córdobso por VARELA. RiJíz [>1?(‘¡LAVIJO> & Do>MÍNO;02m+Z
(1983). siendo) indicada en la provincia de Jaén por GALIANO & HEYWo>oD
[960); en las provincias de Ciudad Real y Badajoz poir RIVAS GoDAN’ (1964) y
en Extremsodtora por PÉREZ CIIISO-ANO> ([982).
Fisu¡as cíe roicsos. socompañsoda cíe I)igiialis pat-parca, subsp. mariana, ¡flan-
ilío+o, o’ras,sipes, <‘rt¡níhe tilijornuis, etc.
Corrigiola teiephifoiia Poíurret
lío í roisoc lo rocícis, 1> sotol:; no’; riel Bernbezar - 20)0) ni. 02(i—0010. 1<3.8. 10)51 - Corroí & ¡“ero ¿indo-: s ibídcmii -
Río’; Iíeuiiíezs;r, 8(0 no. ti 01-005. 27.3 - 1951 - b’o’r,oápmdez & Vare/a,’ ilíldení, Sierra Albarrana - Arroyo’; de
Iso Aliísorrsomíso 40)00 mii ‘111.051. 165 1<381, Corroí & Eer,oolooc/o-z, Viilsomiuevso del Rey—Fsííici, Arro’;yoí
‘l’soooíoíjoísoo, 410(0 mii’ 021-1-001 - li.5.l<3S0). O’círrai & P’eouñoo¿/o’z; Vilisos-icicisa cíe Coloriolíso. Rio’; Nodvalcí,
Moto moo. c1i momo. l1.5190500. O ‘oírr¿o/ & i’er,oohmdo’:.
Spergula morisormil Boreat iii Ducharte
Villsovicio’;sso cíe Ooiroloiba. Arrni\íi rIel [‘ajsoro’;nciiio’;,480) mii. 0211—1(0, l5.5.i<3So0. Corroí & Feo-rocho—
¿lo’>’.
Se t ¡ata cíe la segconda cita cíe estso especie para Andalucía Occiclemital y la
primera psora [a prcívimícia cíe Córdoba - ya que hasta ahora sniloi se había
localizado una poblaeion en /a pnot’ineia de Huelva, entre Río Tinto y Campo—
[tic>(DIúYESA, [983).
Suene mariana Psou.
i-!<oroíae!otoeioos. El (sotíril. (?erroo cíe la Aloiioibso. SitO ni ‘114—92 74.4.m<35i, L)oaoíosguo-z &
/‘í’r¡oc¿,m¿/o-:.’ Viilaooooes-s; del Rr-v—Espici. Río’; Benajsorsofe, 440> mii. tIfO—OIl - 7.5.10351, Doomóogooo’z &
/‘:‘noo’ñto’Ic’s: \-‘ liso o’iei< mss; río’ <olodo’; liso, 0 ‘o <muso ríe Firo’ citi sos - <idO t<t - tiFI— U1, 24.4.10380 tío’;o,oíivooez &
l-d’,’,odoo d¿-z.
Esíso especie fue oleseritso poir vez primera po>r PAL (1921), a partir de
onateria 1 cíe la Dehesa de ‘líes Puentes (Villavicioísa o/e Córdoba) - Postermoir—
mente fueron recolectados y estudiadois nuevos ejemplares de esta especie en
vsoroas lo)caiidades de [soproivineisí cíe Sevilla y etí [sí Sierra de Las Nieves
(Málaga) poir ‘IAl .AViÁRA ([978). eoíineio/ietício ecín la especie descrita por PALI -
Velezia rigida 1.
l’s<imíiso riel It
0,. (íiO mm’;. 101—97, 4.4.i03Si. Eerrorúodr’s & lrofíí,mte.
[12 Lazaroa Vol. 9 <1986)
Cleome violacea t.
I’toírmísoclícoeloís, Arro’;yo del Pa3arón - 20í(O ni - 021-1-00(0 - [5.5,0<380- tk’roooioodo’: & Pomo-o-oms: ilsiolení -
Arroiyoi de so Rabilsorgso - 2(0<) mii, 1301-009, 3(1.5 - 1<3810, l-k’r,orioodez & Porra.o; i bidcui - Press; ríe ti O ‘solio-ii -
2411 mli. ‘l’H —S 1 - [6.5.1 <351 - O ‘r,rrai & 1’tr,oñnrio’z 5 iii loir mi,, Si e ro-so A lioso o-ra oms; - dr’ rrní cje R r:om pi o.: rl rso -
440) mii’ TI 1-52. 24.4.1981, Don,mo’íoguo:: & i’k’rnoindo’z.
De distribución restringida al suroícste de la Península Ibérica.
Coincya longirostra (Boiss) Heywooío/.
Vitlsoooues’so deO Rey’— Espicí - Rio’; Be oo,soísorso te - 40000 ni - di II—O> O - 7.5 - 1981 - ¡lomomo (o mg<or: o& 1-ko-o moco molo’:
Vii lsoVicio)5a ríe Cúrdo,bso- río’; Mso,izsoooo,, 3<301 ni - di li—ti z - 24.4. 10381, lXinoíuovoso’: & 1’o’rt’oo)rcdo: si iuioiemii -
río’; Ndvs;loi. 41>0> mii. UIIl 1, 2(J.5. 10)53. ferndío¿lr’z & Imojioíoie.
Especie endémica del sur de España. Crece en suelo)s rieo)s en sílice,
acoíiíí pañada de l~icia tenaijblia, Tr¡j61¡am campestre, Aního.xantam arislatuin,
Cynosarus o-china/as-, 7ee.vdalia coronopijália, etc.
La hemos localizado preferentemente en fisuras de roesos o lugares roiccísois
en una zona muy restringida.
Vida vicioides (Desf.) Coiutinho.
Fioírmísoelíomeloís, liníbsolse dc Fioío-oísoehueioos. 10>00 no. [30i’(iS. 1<3.1<). 1<37<), l’k’r,od’;’odo’: A. I-’oo-r’/oo.
La distribución de esta especie en Europsm se restringe sol surde sí Península
Ibérieso y noroíeste cíe Afrieso.
Vida villosa Rotlí subsp. eriocarpa (Hausskn.) 1’. W. Bali
Ho’; r mí soc:lí mmcl oís, Csosc río’; Lsos Uses; lo mmi dos - 0>00 mii - tI (¡—(005. <35- 1 970) I”or,oúrmr/e: & Varo/a.
P[antst círiundso del medíterrátíco círiental - Anteriormente citada ero [a Reser-
vto 13 ioí lógica cíe Doíñ ansi po r ([ASi’[to IVo río & sol - (1979) y co nsidersodso CO 1110)11mí st
noivedad para la flora españoilso. Los autores cooísideran probable que se Orsote cíe
plamítas ssolidas de semillas (mezcladas con «grsooící»). traídas del niecli terrámíco’;
oriental - Se trata de ls pri~i~’ta cita para [a provincia (te Córdoba -
Vieja tenuissima (Bicb.) Schinz & ‘Ihelí.
llomrmisoc’hooeioms, domo-mijo’; cíe Ssmmíoso Msmriso de oms Amíoic:ir-s. 4-21) u]. ‘i’(i~O3O3. 3(0.5. 035(0, J”o’roocñoolo: &
J’o,rro,o -
Omionis tilicaulis Ssílzní. cx Boíiss,
t’iooroís<eloo.ocio’;s. O-Vi O’s;iurii, Ao-ro’;o,-oí riel Aisomííoí. .30500 mu. O’li.<3l, 244.10)051, /írooooíoogooo-z & /-o’rí<cioo —
‘/r’: -
Sto tires; de clistribucicin está restringida sil st¡roíeste cíe Espstfla.
Pk’rnúnríez, J~. r’2 al, A [io’;rtsoeioinessol comiociní ¡emito> cíe [a Ílon’so ríe 0’oiro[ofiuso - - 113
Ononis totírnetort¡i ( oísscímí
1 ioírímsor’iooír’ioss, Sir-ini ‘J’ys<vsr:.sso, 310) <~< J’(j.0005 Idi. 10)81 - ]‘2’rnoiíío/o’s A. l<roíror’v iiíioir:mos. O oirso~oo
oir \mobiom> 1100 0’; t!ti<05. ui.7.l~>.050. <‘,‘ro-~o/oV /-o’rooo?mo¿/o’s.
eso cíe cltstribtmcio,’;íi lbero—tíortcsilricsoiiso -
Anthyllis extisoides L.
1 loooíos;r’issoc’iooo.. O’o.’o-toi cíe oms O ‘sosOiiIo:ísis. 2200 o’;’;. 001.10). 3.4. 104=0<,1 ‘oorm’oc/ & />oooo’;omoo/o:.
}‘spo’c’ie rsot’so cío Sier’t’’:o \iooncioso.
Anthyllis gerardi 1..
O lo’;rm<smelí<oeloos. I<sooiOsoíim’; oir-O Reto<s’oslio<. 15(0 mí’;. ‘lO 1.000) 2.o’;..4. [<>050- /‘‘o’ro’;’;ioor/’;’< Y /“;oomoos
Ueraniurn malvitlorum 13o¡ss. & Reuter
O io’;roosoc:Iooor’ioos. OV’o.’rroo río’ lo’;’, Ersoilo’’,. 0005 smi. tO —oos. I.5.10)840. <ciro-co1 t=Foroooimoo/o’r l’;<<-ss<oisos loo,O )rmeesos. 30005 0<. 001]’> _ __ 00>054< /‘ko-,oohoo/o’z.
‘Isixotí 1 lio’roí—oiisoctritsotio’;,
Erodiurn hotrys O (‘soy - > Bertoil -
O-ssr’o’;.Or:—0 )bejo’;omso. O ‘soñsoriso dci Oissmii<’;. 660) u’;. ‘II 1—83. biS. 10)81 - 1 ‘coro-oil & /-‘o’rmoíoooo/o-s: I-loosooso-
o.’booseioos. i.,I O ‘solísii - 2<000 mí’;. 111.0>1. 16.5.10381. <‘coro-al rV l*’o-,md,oclo’z: flíiriemii, Rio’; Beouolírúsor. 05.00 o’;
tío 1—íos, 27 1 [05<051- /‘o’roooioo’;/o-z & /oiorcs.s: l’aio’;mso cOri [ti’;’; Rio’; Oloosoclsoir<rmivio-. 500 sim. ~(1.0>2 5.3. [<>0500.
/‘o’ttOoooto/o’< & /‘o’oocss ViI1sos-ir:so’;ssooie O’óm’cio’;bso. L.o’;oo’;so cío’ iio’er’iossis, (‘0)40 0.0. t~O 1—0<0 24—-]. i’3.~5i -
/>~oomstocoeto’;’’ ‘02 /.1-o ‘;socooo/o’. -
1-toso o:sjícc c ‘oso lísobiso siclo; cilsicíso Coimí s;oítcí’io’;rsclsocl cmi [so[i¡o’;vitio’isicíe
t’’olm’nioobso. el> l.oís liocimoches ~íom-J)!:\’> SA & (‘ ollí/O limO> ([975).
L{rodiuno aethiopictmrn 0 Lsooii - [3¡íim - & ‘llicíl - subsp. pilosuíii ( ,ooittoimioiesooo
l’;o’;~soo0:os. \-lomo;o lo- iso l’Osomso . 2705 sss 010100’’ 1053.3051. /-t’o’mtcioso/o-. & /‘oío-r:os.
A lthsotso C50flt1501)iflSi O
<‘oso<:oo [osoelsus[ rsooiussisc—rO.’ 1 i<’;t<msoo:[omoo:[o’;s. 10000 mm 0101 00$. 53 0 [<30500.<‘oíoo’oo/ oV t’o’o’ooooo’;í/o’c
!‘s[ícc’te mitos: [[¡so en [so¡cuso. Se [isibiso ciOsloin) 2;iitem’¡o’;rmiicoltr: -¿u Siorra
‘N’Iomreoiso pomt’ Y 5140’! >05 & sol. (19810 y cmi rl Y sollo’ leí Gemid poso- INi-’V<l’i Lo’; lii)
lSil’o,ra testicoílatso ( [ .j l-0nít Ii
50<05V 0 )bo.’Oo,ooo \o’o-iir’mmoc cte 0:; i4ooso. 6(000 oso. ‘Idi-’;)? 0’;.6 ‘1050 /t’o’otciooo/o’z rS’ )‘‘‘o’;ooo
114 Lazaroa Vol. 9 (/986)
Pimpinella vi[osa Schotmsboe
Horniochuetrís - Arroycoi Ciusodsotcirsr, 10000 ni - 3’(~0)5 - 1<3,4.0<380 - l’erroámodez -
Tordy[ium officimialc L.
Hrír¡íachimelo,s. alrededores de I-lo’;rnsmclíomcloís, 0<> no - chi-Os, 11.3.1035<), Eor,odnc/ez & luís:
íiíidemíi, Cortijo de OViusodaio’;rso - 10>0) ni. ‘[‘03-95. 12.5- 1<37<3, Corral& Fernández: Po,ssodsos, so rededores
de Pr’;ss;das, 9<> ni. 13(1—lS. 14.4.i<305i. P’e,’,oá,ode; -
Se trata de la primera cita para la provincia de Córdoba.
Elaeoseliniím foetidum (L.) Boiss.
Hoírnactwocloís. La Nava dc los ([siochois. 425 mi’; - ‘l’(i—<3<3 - 30.v - 198(0, Fo’rnánde: & ¡‘rio-ros.
Enea umbellata L.
Villanueva del Rey-Espiel. Arroyo> Benajarsofe. 35<0 mii. 0211-0)1. 7,5,1981. Domínguez & Ik’roorimo-
dc’z Viiiavici oísa ríe Co’, rdo,Oísí - <Ss-mss; cte Tso cm ueo-o is, 500<0 mii. LIFi — lO). 1 <3.4. 1<351 - Corral A. 12’r,oá,o o/o’:.
Cicendia tiliformis (L.) De[arbre
Vilísovicloisa dc Coírdo,bsi - Rbi Nolvsolo,50>0> mii. 0211- 1 - 2(0,5. 1<383 - f½r,má,ir/ez& ln/ácmíe.
Especie de distribución poco conocida en el sur de la Península Ibérica.
Anteriormente citada en [a provincia de Cádiz y en la Reserva Biológica de
Doñana (Huelva) por CABEZuDO (1975). Se trata de la primera cita para la
provincia de Córdoba. quedando así su área ampliada parso Andalucía Occiden-
tal -
Anchusa calcarea Boiss.
I-lc’;rnaehcoclcís. Arrcíycí dc (3 roaclairíra, 044) ni, ‘101-98 - 20.5.t<35O - f”eo-oooíooo/o’z & /‘o,o-o-om,í: Poíssodsí,o.
Rbi 01 usodalquivir. SO> ni. 020-0>8 - 20.3,1950>, Eernármdo’:.
Endemismo ibérico, con área dc distribución al sur y oeste de la Península,
Lavandula multifida L.
Poissmdas - Trío-re de sos Csmbrilis;s. <30> no. 0201-lS. 2.6. 1951 - l’2’r,odrmclez & Varo’la.
Salvia bicolor Lam.
Hr’;rnsmcliuelos, Cnírtijoi ríe Nomblois, 11<0 mii’ t)OVi—0005. 100.5.1<380>. C’rírra/ A. f-’erndndo-z: íbiotern,
pmii smi ini moles al sorroíyoí Msoho,my, so - 1(0(0 ni - TO —95. 1 6. 1 <3800. Fer,odndo’z & ¡‘otras’-
fi’rroández, 1’. & al. Apoirtaciomies sol co>no)einíiemitoi de [a titíra de Córdoiba. [15
Filago lutescens Joirdamí
Ilooruaebomeloos. Arromvoo oid ‘limite, 450) mii. ‘011—80, 103.6.1<351 - /-k’o-nrirmde:: iiiidemio. O-inca tois
(‘sobr’boms. <3(0 mii. 0201-007. 15.1,. 0)800, Fc’rroriomrlr’z <‘2 Porras: ítíirlemíí. Presso ríe Li Olsoliril. 2600 mii. ‘II 1—051.
5. ~ 1<38 1 - /2’rmooño cío’=¿2 l’oroco.o 5 t’oísso ds os - Csosso dc so Zso rzso tSsojsí 3(0(0 mii - 1.101— 1<3. 2.ó. 10)8 1 - l’i’o’moci,‘o río’:
A. toco-o/co; iIiirlc’moo ‘l’ooo-rr: tic’ ls-os (‘sobrilisos, 50> mii. tiOV’i— 05. 2.6.1<381 - /-‘c’rrooinolo’z A. I”ooo-o’/oc.
1 lastso alícírso sólcí se líaluíaíí cleteersodo> dos poiblaeioiiies cíe esta sufíespecie en
Anciso 1 ucíso Oc-cicle ntal, un a eíí ([ád/iz: Sicrrso de so (3alí i nso (SIL yo-VS-y R 1V &
VA 1.1>1 VS, 10)73) y oítrsí cii 1 itíelva: Sierra de Arace na (RIVERA & CAíU- 7021>0>,
1979). El uiiate riso 1 cte símlías bicalidsodes se soj uso so ha so la y arisobi 1 idsod indicadso
[isoraE’. lalescejos Jorcían sulisp. atiantica poir Do -VVFVSA & RIV[-VRA ([981), WOOiO)
[iri tííerso ci Oso o/e este taxcin pso ra la fícírso espstñolst - Isis poibíacicítíes líe rbo>r¡¡socIas
n’ noist >1 nois con neiden con lo)5 canacteres indíesodois para esta su bespeese.
consic/e rsonclo>sc coimo nueva pa rso ls-o provi míciso cíe Córcicibso.
Evax pigmnaca (Li lrot,
I’lo’;romimelirmr’Ioios. 1-VI d’sobrii .3400 mii. 1’H~c)i - 24.4.io)81, l)onmolroguez & I’’eoocsámmc/e:.
1-1 sosO so solícíra se lísobía he rbcirizsocio) e oí sos proivi mío-isis cJe 1-1uelvso - Usid iz y
Sevilla (Di: Y)~S.4- 1 9S 1). Se trso tso pues. de la pu mer:; ci la para la provi míei.a de
Co3rclo>bso.
Evax carpetana Isotíge
O I<oo-misoeiiooeioos. Ss;oo Osolixto’;, 5(0<0 tu. ‘II 0—90), 1<3.5.10)70>. ‘rirral & J’<’,,003,,</<~
lispeci e crídéníjeso cíe ls-o Peíííuísu/ a J béri eso - 1-1sísí a so ho irso sólo> se ha bíson
o/e tcctsocIo dos 1>oiblaeiories st 1 oíoí roe de sí p¡ovi tíei sí de Cd rcloílía x’ otrso cmi
Algeciras (Cádiz) (DO-yO-SA. [981Y
Edipta postrata (L.) L.
Hooromsoeiiooeiois, Río’; Bemiilíezsor, 0500omo. 0203—0>8. 2~3. lO>. 0)5(0. l’k’rnaíor/ez & Ga/o/oc.
[)e osrigetí tropical. proiceciente de América templada y- ¡íat uralizsoda en [sí
Pc mi imíscí la O lié rieso e It so[i a - II a sido> líe rlío>rizadso en terremíoís eoích sircaclois - aco mí—
pso 5 socíso cíe f)igitu rio sato gotinalis. Sorno/as ma/eran di, Plantr¡go major, Luphorhia
unirnos. lg)¡lolíi¡ono paro’4iot-utro, ( ‘vperas h’;,í,gus, etc.
Prolongoso pectinata II...) [3oíiss.
Fucoose-O )be}rosos<. ¡\o-oss;iIoioo. fi400 -~. ‘111—053, biS. r3051 - <‘ciro-col & l’k’r¡or/ooo/o’:: 1’looroísoebmceloos. J.a
¡bbc-o-so. 30500 mii. 111—O 1. 24.4.0<3051 - ¡)rí,,o/roocoo’: & Fo’rroo/co¿/o’:: Cbidemíi, O-li 0-obo-il “8(1 mii. ‘II 1—Si,
~4 4 1<381 - /i<oomonogooov & /‘i’o’mooioodo’z; Vilisomiomenso riel Rr:s--I—Vs1íiei, Rio Bemisojarsofe .3400 mii. 1111-001 -
7.5.10>5!. /lrinoomm mmc’: A. I-ko-,ooiooc/o’: 5 Viiisosirirosso cíe O’oSo-rloibso. Arroivoo ríe sos Air:omo-mooío:oísiiisos. 4(000 mí;.
0211—ii - “44 10)81 l)oo,oimogooo’z A. l’k’r,oci¡odc’z.
[O Lazarrma Vol. 9 <1986)
Seiweio minutois (Cay.) O)(’.
N’oiismmiooevso del iZev—Lspiel. Ao-ro’;x<o ‘l’sío’;m osjoosoo. .36(0 mii. OIl 1—001. 7.4.1<3500. <‘<oto-colA. 1’kv’ooc,ooc/o’z:
íi,iotemoi. Rio’; Bemisoisorsote 34(0 mío. 1.111—OH, 7.4 ‘3500, 0 ‘r,m’rro/ & /-5’t’mooiooo/r’zs iiíideoíí. Rioo Nlsomo,somíoo.
340! <u. 110-1—001 - 7.4.10)8(0. 0 roro’ool A. /‘tm’mooiooo/o’r -
Cirsiurn arvense (L.) Seop.
1 looooísoetormeioos. Fimírso N’lo’;o-sotsoiiso. 100(0 sí. t]Os—OcS, 2l.I.lYsi. I-2’o’oochorlo’: & 1’o’;o-rrco.
Nl uy frecuente en el mícírte cíe Espsoñso. pero> rara en so regiómí meclioerrsinea
(‘ÍAi.,xvi-VIZ,x, [976).
Centaurea cordubensis Font Quer
i’íoemite -0 >Oíe~ u míss - 1’ ‘ocmi mí ole 1 l(scssiiiO-o 05w - 7003 mii - ‘11.032, Oí - Oí. 0950 - ¡“o’ o-o’; cia o/r-: & Vm o-o ‘¡sc: II orn’; —
eltroelois. Río’; Rc:tooroiiio’;. .1050> <cm. ‘i’ií—5((, i<>.Oí VSI. /‘o’m-ooc/moo/o’:; íliirieoío. Sicro-so Aliísoo-rsomíso, -4(0(0 mii.
‘IB—Si - 56.1<351 - /‘,-m’moo)ocr/ez & t”cmo-r’/oo.
Especie endémieso cíe A nc/al uds; Occio/enosíl -
Carthamus lanaltos L. subsp. baeticus (l3oiss. & Reuter) Nymnan
1 toormisociioseioos. Aro-mosrí Ciomsocis;ioírsm. 0)0> mii. cios—oos, 260<. 1951. 1-’r’r,oc/,oclo’s o’k 1’c>¡m’ocs: ilíiclr’mmi. O’smsso
ole so Aimsosoo-jso, 10(00 ni. 02<1—0>05, 103.6.981, Fo’o’oodioo/r’¿: íbirlemii. Coiroijo’; ríe so Fomemite ríe ¡so \“irgeoí,
4400 ti’;. ‘II 1—5(0. 103.6. 1<3050 - IQ’r,or¿oorlez. o’Oíirlr’míí. Rio< lSr’miilieiss;r. 900 u]. 1.101—008. 24.0<. 1<381 - Terooá,oo/c’z
& Pomo-osos-: l>soimííso rOel Rio’; Rbi oVlm.osootsmioíuivio-, 0500 mu. ‘101>07 200.5.10>81, /-i’o-mooimmolo-z o& /<o’;rm’oo.o,.
EsOs; subespecie qcíed/a resí rimígid:; a las islas del Med/iterrsineo), sur cíe Greciso
y sur de España.
l’olpis umbellata [3ertol.
lo’;roisoclímmc-loos, i.o’;oííso ríe [‘emso’;ues,4(08 mii. ‘Ji l~o)0>, 1.0’;. 1<3051, J’k’m’mmohodr’: A. Frío-o-ros ibiriení, I’;resso
río.’ I-l<oo-usoc’iíooei<os. 10(00 mii. t)O—(0S, 2fm.(’;. 1<381, /-‘-ooooimoc/o’s & Pom’o-rro,: Villsooirmesso riel Reo-’—túsííiel. Fimíeso
lomo, A,sobsso-e~,.S(((0 tu. 1.111—0(1, 75.1<380>. 0 ‘oro-co/ A. /‘2o’mcoiooo/<’z.
Sc O rsotsí c/e una especie míítw rsora en el suroeste cíe Espamssm (‘lA 1.AVi-1RA -
[980). Segú mí di clic> soutoir - fue ci tacis o cotí simí Ocriorio/sod poir ([os-o A & sol - ([977) cmi
[soRose rvso [3ioí 1 ógies; cíe 1 )ofison so - Ho- rbo) rizstoia por Dí VV 1 ¿SA & ( ~ABm ¿/0 líO)
([978) en los Pecíroiches, Coin estas nuevas citsos se amplía su área cíe distribu-
o-molí lísorso so irtíviticis; cíe (‘o’,rnioílís; o,’ Amicísoloicíso (.)ceiolcíítso[,
lolpix x grosso’isolsmx’erso
1 ioío-sisoc’iiroc:ioms. Sssoí O?soiisooo, 500> <u. ‘l’i-i—~>((. O)5 tO’;7o). O ‘oro-co/ A. J’erooc/,mr/o-s [‘almiosoriel Rimo.
rio-sr:omíiío’;c’soolroo’so dci rico Rcooio-iilloi. 5(0 mmi. ‘l’0’,~0>7, VIi. 10)51 - /-‘o’oor>morh’:s l’;omssmrlsos. Aro-ooo’oo rOe so
‘loirre. 50000 mmi. liii— 0(0, 23.5.10>8(0, /‘o’oíoá,oclo’s Viilsomíomr:”ss dr! Rr’s’—iNmísei - Hueso Omís Asisolísores -
§00(0 oms. 1:11—001 - 70<. 1<10500. <‘ono-co/ Y l’’o’o-omrimoo/o’s.
I’’c’r,oriomolo’s. 1’. <‘2 al A[ioootsoeio’;iies sol r’oitio,ciníiemiio, cíe so lomo-so de (‘ciroloilíso. -
Sólo’; existn: tomiso citso cío’ estso es[íecic eoí el mío’;rte o/o’ [sopo’o’;vitiemso c/e (Tóro/odíso
(‘liv .AVI:i4.’\, [0)800).
(;agen po[ymorphso liníiss.
ViIL<msooevm rOo’? l{o.’o,’—l.siuici, i<o.’moso lIrio-eso. 754 mmm. (Ji 1—0(1.5.2. i~’;50(. /‘orboo,oso/m’z A. /,mooVv
0Xllium muassaessyllumu BsoOt - & ‘1 ‘rso bcot
Viilsoooooo.’s<o oir’] Ro.> -l <picí Rimo Mmoi,’¿ms’;oo, 4000 mm’; tu —u, 10.5.10)05(0. (‘oooo4 A. /‘eo-mocioos/o’ss
\iiisooio.-ioo-s.o’(,’ 0’oimofo’;Oíso :0 o-sooo,’so oir! i’ssl:<smooio.’iiioi. 3600 <sí. tilO. lOO. 1055.f<30500. O roo-o-sol & 1’k’o-mmuioos/o’:.
1 ‘Iste (soxomí] sooii[>lis(iiieiite clistrilíniclcí cmi Pnírtugs’;l y cemítro oíd: Lspsífiso. so
liso[>iso socio> c:itsmnlmi c-ow somiici’io>r¡oisocl pstrs; Aíidsoicocíso ()ce¡cleuitsol po¡ 1
1xS’í’o hí~
[98.; o - 1 oms ojeitipistres he¡bor zsooioms [io)¡ tin>sotr ’;s eonislit iv toí I is [iri lielsos r?mtsos
Jísílso sí í¡o’;o,-’íoíc:íso rio ( 0)0 did)[i50 -
Nsorosissus canOabroo.us IX
N’ii]soomoso.-o:o sic’! Rr:s i’soomo’I Romo NcV’’osmioi. Aiooo ríe lc’;s O’ioiris-iOsoies. 55(0 mi]. 0111.001. 20>1) 0<30500
/)csooo¡oseomo’’ Y />o’o’oooiooc/o 05 sIlos soooísso cío.: O’oSrriosbs<. Rio’; No=s’smloo, I’soreoioíoor-s oir’ so, Aic’ooo-oís’;r’ooss<s.
=0000oms 0111100. 1(1 113.05(0. /)‘;oocc¿reccr’.- ¿2 /‘5.ocrhcr/o.c.
Especie comí Ares; cíe clistrilícmeión lberni—íioirtesofric-soiia, Lii el sireso ~íoíroíoísoí—
Olois estuclistniso - sci lo,csmlizstc-ioii se limííitso so tsolñcies pen/o-egoisos 5o o’;rillsos riel rin’;,
(?ephalmontera longitolia ( L. ) l—’rioseh
Vii[sosir’io os:’; lío’ O momolcobsí. 1 .o<5iis< cío.’ I,sos Olo-ceimisos. 5000 o’;’;. O II— 1(0. 103.0’; 1<381.0 Vio-mio! Y /‘c’ooooiooo/o’s.
l’e roe líen’ eso sí e 5[iccie sí [sosso ri somíte sil ice so cíe so Scm fi—sol iso oizs o Qo¡er(’tr)tt -
m’ottt¡t¿li/olir/o’. tolito’; cOtí oírnos c’specid’s acOiiipsmnsoiitcs c-siracierísíicsms de uiialo>rrs;l
Oir: miio’;oito: lisojo, Isiles r>)iiio) Qmu’n’o,s orn-u fría, ¡)aphuo e giuidiano, Qur’¡-cn.s
ro/u o ,44 olirj lasmm orno /P¡ah‘auN, A .sparaozmos roo ‘o,ti/ólius, etc - ( RIN> AS 60)1) ¡0505’.
l<3c>4j.
l)sa-lv’lorhi,a sulphímrva 1..)uík) Frs;non
XVII.> <cm-’;—. sO-<oc oioslíso 1 somíso cío.’ Isis Kmr’esmos<-. 5500 oms. Oil-lOO, 1<1.0<. 10005!. (roos-oo/ A. 1-o-o
Subo ~ioo. mo o. oinieo-iiic’s rIel iio)¡to’ cíe l’ovtuosso[ y oicstd: cío’ 1 :sli:muso ( /\MAR.-Nm
[3=>kNO o’; ] ‘/705> Reomctitenicmile citsociso jiow Silo,> OVS’ii{iV (10)8.3) o-ml [sopo-o)vioieism ríe
1 /ooo’ls so 1 sso’ omiosmiío’; outoím’ at¡iiíuox’e so esís! especie [soscilsos cíe 1 .l\’ittRci o [932) el’;
o - oomoioobso o,’ l’;iVOll-i (‘htiSo’ANOi 00)77> c:oí l1s=1¡cííísocicmí’so
Orohis papoluon ocea 1 .. vsor. granditiora Boíoss
i¡’roi.:s’Iooo’;’Lo’, ?:so.’<’;5o- o.io’L (tojos nlo-i lic’ Oo-oo 10(01 <<0 010-0005 II 0<00500 /—o-o !siosOc/i’ ‘Y /oo’;’
lIs Lazaroa V01. 9 (1986)
Barlia robertiana (Loisel) W. Greuter
l’ioirmisochuclos. emítre l--ioirmisoehucioís y Ssou O?s;iixir’;. .373 tn, TOVi—0)<3, 13.3.i98i. J>erooá,or/mz &
Pcorros.
Especie muy rara en Andalucía Occidental donde forma poblacioíncs de muy
poicois individuos. Citada poir SíLyEs I’RF (1983) en El Gastor (Cádiz). Dicho>
autoir hace referencia a las citas de Bo>isSILR (1942) en la Serranía dc Roinda:
PÉREZ LARA (1986) en Jerez de la Frontera y mas recientemente la de PÉREZ
CííísctsxNoí (1977) para la cuenca extremeña del Guadiana, En la provinciso de
Córdoiba ya había sido citada por MuÑoz ([983) en las Sierras Subbéticas, -
031BUo>01RAFIA
Arnarat Ersmncrí - 1. —-— t975--—- t>soctvtoírlíis.so srolptíum’ea. t3cit. Jeur. tino. Soc. 76: 366-367.
Boissier. [‘. E. —-183<3-1845-— yoyagc boítauique ds;ns le Midi de LEspagne pendaud iAminrVe 1837.
Paris. i83o3~m545.
<Sso bezo, dr’; - 11. —1 <375— Nci Oso coirol oigieso so’; lío-e so FOn rs, de Fiucí ‘-so. II - 1 sogaseso liso 3: 503.6!>
OV’smsto-oíviej ~í - 5., yaidés—Bernicjo’;, 1V. - Rivas-Martínez, S. & Cosos;, r<i. —1<38(0——- Noívedsodeo
iioirisoieas de floisana. Amisolo=s ard. Boíl - Msídrid Sb: 20)3—244.
Crista - M. - Castroíx’icjoi, S. - Rivas-Martínez. 5. & Valdés-Bernícjoí. FI. —-1<377—— Soibre la vegersoción
cíe terófimois efíníerrís dc isos dootías fósiles riel Coito’; ríe Dooiauso. (¿<iii. Pbytoís. (Luid 4: 1(01—10>8.
Liso nin - A. —1<381— Noitas> tsoxo’;no)rn cas o,’ coiroiloigiesos sotíre so floirso de Amídiolomeiso Occiolemilsol -
l.smgsmscsolia it>: 111-113.
lic:sesso, 3 - A. & (¿so bezu rbi- B - —1 <378— (“miro] ri b omc-i oS mí sol esí cm cii o, 1.1 omo-isO ico’; dcl 13soto’;l ito’; ole L.< is
[‘edroiclíesIOV’o5rdoíiía). 1 agasesolia 05: 53-10)3.
tievesso, J - A. -—1 951—-- Noítsos t soxo’; noSno iesos y- eoí ‘o’; lnigi esos so o lío-e so fi rio-sm ríe An dso 1 imeiso C)cei rl r:ni sol - 2<3:
El gémíero> [¿vaxOjaertuco- cmi Amiolsolur-la O>eeirtemitsol. Osoorsoscsoiia lO>: 113—117.
Devesa 0. A. & Riverso. J. —1951—-— Noítsos oaxo’;oioSniiesos y coroloigiesos soilíre so fioío-so cje Amicísolucia
O>eeidemíosol, 44: Filsogo’; lutesceus Joirrisomí. srm]isp .sotlautieso. I<ogsosesotia lOt: 122.
I’>evesso .1 - A - —1 <383— Notas Osoxr,mío’,niies;s y- ecoroiloSgiesos soibre so loira de Amídsolucísm OV>ceirlenis;i - 67:
(‘oro-igio’;la litoirsolis. subsp. t’oílio,sso (Pérez [.soo-so)(‘lís;rmdhri. I.agasesmliso II: 1016.
Desesa - 1 - A. —-- 1 O)53.~. NcíO sss 1 soxo,uoSríí lesos y coicoimogiesos sobre la liorsí ole Aiíotsols,eisí (ice oleas sol - 6<):
Speo-grmls; oííoío-¡soímíii Boíresou. l.sogs;sesoliso II: 1007.
(isoiisomoom, EV. O”. & l—ieywomoid. y 11. —1<360k— (‘sotsilo’;goi de pisonosos de la ,o-oísiuciso ole ismemo (mííiisori
mírienis-ol). loístitooioo dc esirmolicí’; Oiiemíuenses ..lsocSmm.
Gomittuioímies;u. (3—01. —1<372— (‘o’;oomo-ibo;tiron so ioVtrmcie iiioisystemíismtiqcme dro genere Eo-ridiummo ti—leo-.
chotis le bsmssin nieditero-anécrí o,eeirientsol. Bo’;issieo-s;. 20>: 10)5.
Lindberg, 11. —1<332— lOmera niediterranea. Acta Soíe. Sel. Fenn. 1: 37.
Miomio’;,.. 3. & Doimíiíngucz. EV. ~10353... Apo’;risor:ioiuo:s al ecínoícirnicntmí cíe iso Oioírso cte O ‘oSrrio’;ba.
[,sozarois;, 5: 229-236.
Pastoir. 1. & Rivera - 3. ——1<353-— Alliuno nísmss’aessyi uní Balo. & Trabut. [.agasealiso- II: 1 14.
[‘soto.0’. —1<321—- Diez rilas en Siero-so Mr~remiso. Mcmii. Resol Soíc, [¿sp.Hisí. N<ot. ‘i’o’;míícm exirsmoírriiíosm-
rio’;: 21<7-298.
Pérez C¿bisesooioí. i. 1.. —1977— Apooo-tsmeioíoo al r’sormriioi ríe sos OV)o-quicieas ríe Exto-crnsoriurso. Atis<ir’s
isord. Brot. Madrid 34: 075-051.
Pérez (líises;noí, 3. L. ——19052—— 13o,fo’;nism wilikomnitnis;m,so lboíiss. cmi sos pizsoro-as exto-emiisorlrmo-eouses.
Lasisoroma 4: 397-4(02.
t’ércz Isorso .0. E. —1556—- O-’io’;ruiso gsmdiisomísm. Amísmí. Resol Soíc. [¿sp.Flisí. Nsot. 15: 4500.
Iñ’r,iánrlez, 1’. & al. Aporos-ociones 1 co)nocimiiiento de la floira de Córdobso.,. 119
Rivsos O? io’;dsov .5.1<364 — \/cgeOs;cioíoi vi imorul orle so Oooemíeso Lxiremííemism riel Oioosodis;oia. O’;ubiiesoeio’;—
míes IVsoemiia. Oip. Proís’. de Bsorisojomz M0mdo-ooi
Sily-es ti-e, 5. — 10>5V. N oit sos oso oí no’, nomo a’, o roomí lo’,giesos sombre Iso fío’;rsm de AmirO sol uciso O iceicietítsol - 55:
l>s;etvio’;rhizsm sooi1íiíooreso (l.imík) O-rooirrm soo
tísp. suipliureso. Lags;scaii’;o II: 115—116.
Silo-esto-e, .~. 0083..... No misos Ososo<novo, mo. os 1. sroilosgiesos sc’;bo-e [sofíoirso ríe Amida! Occiso Oceiciro sol =1<3:
Esorlis; rr’;lieroisooism <l.oíisei) Mi. (¡recoser 1 ‘og-osesolism tI: 1 ti.
‘1’smlaveo-so. 5. & \
50[~~~’,, 13. - ~lo)76 Rososmomrí del géuerrs (i’irsiumíí OO.’oímíítoísiis;r) cmi ls-o [‘emiio-osuia
ibérieso. Lsogs;sesoliso 5: 127—223.
‘l’smlsos-erso, 5. —— ]O)705 — Nomosos soilíre ci gémiero’; Suene t.. ru Fspsmmiso. III. Silemír: ooisor,smmism [‘soro.
l.s;gase’oii’m 7’ [“7-135.
‘t’soismversi, 5, 0)56. LI géoíeroo Toilpis Aolsonsoimí - en Andalucíso (>ecidcoiOs;l - Lsogsosesoliso <3: 229--232 -
Vsoreiso .0. A., [troizríe Olasijo’;. E. & t>o’;mííímíguez, 1-V.——l~>5l— NoíOs’;s soilíre la flomo-so cíe O.’órrlo’;toso. 1
Algiomías> especies iuteressouics de Oo’;s mramoiois oííeriioí e interirir niel ssolle riel rbi (iomsociisoori.Aíisoics
jsmrri. lSoim - Ms;rio-soi - 305’. 3200—322.
- o-o’;io>gicsosVsmreiso O A. Romiz r!e O.’isovijoo, 0V. A. t>o’;mííim’;guez, O- ~i~)8.3 Noítsos Oaxo’;mío’,uíiesos y eoí
sootsrr so iíoío-sí ríe Amirisolomeiso Occidemílsol, 66: Bomfo’;uiso wiiikoíniimiiismoism Bo’;iss. L..smesoscs;iiso. ti: 10(5.
W’eiíb. 1). ¡\. ¿2< ‘lmsmoor, <Y. ——-1<3605— Irromoliucto itier. (~í ‘Y’. Ci. Troliro ¿2 sol. (¡¿cts. O. liomo-so Iiomroopsocso.
3: 242-2.051 - a miitío-idre -
